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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность нсследования обусловлена необходимостью поиска оп­
тимальных путей формирования информационной культуры учителя в про-
11ессе повьшения квалификации в развивающемся информационном про­
странстве. Среди основных проблем информационного общества важными 
являются те, которые относятся к философско-образовательным основам 
стратегии развития образования в России, в том числе проблемы, связанные с 
информатизацией и компьютеризацией обра.1овательного процесса, формиро­
ванием информационной культуры личности. 
В программе информатизации следует особое внимание уделить инфор­
матизации образования как направления, связанного с приобретением и раз­
витием информационной культуры человека. Это, в свою очередь, ставю· об­
разование в положение «объекта» информации, где требуется так изменить 
содержание подготовки, чтобы обеспечить будущему специалисту не только 
общеобразовательные и профессиональные знания в области информатики, 
но и необходимый уровень информационной культуры. Для решения зтой за­
дачи Б образов:~нин необхол1щ педзгог, владеющий цслос-тнl)Й инфnрмацион­
ной культурой, реализующий обучение, развитие и воспитание новых членов 
информационного общества. 
В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы об­
разования. Еще XIX Генеральная конференция ЮНЕСКО определила совре­
менное образование как «непрерывное образование» (lifelong learning) ( 1997 
г.) - « ... неограниченное ни во времени относительно сроков обучения, ни в 
пространстве относительно методов обучения; оно объединяет всю деятель­
ность и ресурсы в области образования и направлено на достижение гармо­
ничного развития потенциальных способностей личности и процесса преоб­
разования в обществе». 
В условиях развития парадигмы непрерывного образования личности 
процесс информатизации педагогического вуза, направленный на формиро­
вание информационной культуры, инициирует: 
- совершенствование методологии и стратегии оТТ>ора содержания, ме­
тодов и организационных форм обучения в современных условиях информа­
тизации образования; 
- расширение возможностей обучения учителей посрелством предос­
тавления доступа к материалам и учебным системам самого различного со­
держания на основе информационных, компьютерных, виртуальных, комму­
никативных технологий, а также создание потенциала в области обмена у>Jеб­
ной и научной информацией; 
- создание и применение новых информационных технологий, систем 
информационного обмена, обеспечивающих функции сбора, продуцировающ 
накопления, хранения и передачи информации. 
В общетеоретическом и методическом планах к проблемам компьютери­
зации и информатизации образования обращалось большое число педагогов 11 
ученых, среди которых важными являются исследования таких ученых, как 
А.П. Ершов (представления об информационной культуре личности), 
B.:vt. Монахов (информационные технологии в учебном процессе), В.С. Лед­
нев (содержательные аспекты образования), Ю.С. Брановский, А.И. Бочкин 
(содержательные и методические вопросы обучения информатике и инфор­
мационным технологиям), А.А. Кузнецов. МЛ. Лапчик (подготовка педаго­
гических кадров в области информатики), А.Л. Семенов (направления ин­
форматизации и компьютеризации учебного процесса), Э.Г. Скибицкий (про­
ектирование целостных педагогических программных средств), А.Ю. Уваров 
(дистанционное обучение, телекоммуникационные проекты в учебном про­
цессе) и многих других. 
В то же время, в современной науке накоплен оныт, необходимый дr1я 
постановки и решения указанной проблемы: разработаны различные концеп­
ции крьтуры личности (М.М. Бахтин, В.С. Библер Э.К. Маркарян); сформу­
лированы подходы к определению концепта «информационная культура» 
(В.А. Виноградов, В.А. Каймин, Н.М. Розенберг, Э.В. Соколов, И.Е. Ширшов 
и др.). Несомненную ценность дr1я определения сущности и роли информаци­
онной культуры личности предсте:tвляют работы, посвященные общим про­
блемам культуры. Это исследования Р.Ф. Абдеева, К.А. Абульхановой­
Славской, М.С. Кагана, В.З. Когана, Э.В. Соколова, И.Е. Ширшова и др. 
Сегодня информационная культура учителя становится важнейшей со­
ставной частью его общей педагогической '<уль;уры. Наше исследование по­
священо изучению проблемы формирования информационной культуры учи­
телей-предметников, в частности, учителей, преподающих дисциплины гума­
нитарного цикла. Вопросы подготовки будущих учителей-предметников в 
области информатизации образования в разных аспектах 1.сследовалась в ра­
ботах Г.А. Бордовского, Ю.С. Брановского, Ю.С. Зубова, В.И. Данильчук, 
И.В. Роберт, Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецова, В.В. Лаптева, МЛ. Лапчика, 
В.М. Монахова, С.В. Монахова, А.В. Петрова, А.Д. Урсул и др. 
Современная информационная подготовка учителей гуманитарного цик­
ла в педагогических вузах пока в основном ориентирована на формирование 
отдельных знаний, умений, навыков в области информатики и информацион­
ных технологий; готовности к их применению в профессиональной деятель­
ности, чего, однако, недостаточно в информационном обществе. Поэтому 
возникает проблема формирования информационной культуры учителя уже в 
системе дополнительного профессионального образования, повышения ква­
лификации или профессиональной переподготовки. Учитывая современные 
требования к системе образования, многие ученые указывают на необходи­
мость создания новых форм и методов обучения взрослых и предr1агают ва­
рианты решения данной проблемы (С.Г. Вершиловский, В.Г. Воронцова, 
И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин. К.М. Ушаков, Э.М. Никитин, АЛ. Сит­
ник, ЕЛ. Тонконогая и др.). 
Однако, интенсивность и эффективность применения информационных 
технологий в повышении квалификации учителей-предметников пока недос­
таточны. Главным препятствием на пуrи широкого и массового внедрения 
информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс явля­
ется не столько слабая материально-техническая база и отсутствие необходи-
мого финансирования, сколько недостаточная r1рофессионаnьная и психоло­
гическая готовность педагогов к их использованию. 
В исследованиях А.Е. Марона, О.И. Кочуровой, Г.А. Бордовского, 
В.А. Извозчикова, Е.Е. Дурноглазова, и некоторых других ученых рассматри­
ваются отдельные аспекты проблемы компьютеризации по отношению к об­
разованию взрослых. В то же время, анаnиз исследований ряда ученых 
(В.В. Белич, А.С. Белкин, К.Я. Вазина, АЛ. Ситник, Н.К. Сергеев, Н.Ф. Талы­
зина) подтверждает, что даже при высокой оценке актуальности изучаемых 
тем и уровня мастерства преподавательского состава пелагоги подчеркивают, 
что система повышения квалификации не обеспечивает им то содержание, 
которое необходимо д.1я адаптации к профессиональной деятельности и по­
следующего развития мастерства. Следовательно. основной задачей дополни­
тельного образования является не только непрерывное повышение квалифи­
кации и профессиональная 11ереподготовка учителей-предметников, но и 
формирование у них оnределенно~·о уровня информационной культуры. 
В условиях информатизации общества и образования современному пе­
дагогу необходимо владеть информационной культурой, обеспечивающей 
достаточную ориентацию в информационном пространстве и владение ин­
формационными технологиями. Вместе с тем, при подготовке будущих учи­
телей проблеме формирования информационной культуры уделяется недос­
таточное внимание. 
Таким образом, возникает противоречие между: 
- универсаnьным, многофункциональным значением информационных 
технологий в педагогической деятельности, образовании в условиях инфор­
матизации и фрагментарностью представлений педагога о них, недостаточной 
информационной подготовкой учителя. 
Разрешение данного противоречия определило выбор темы исследования 
«Формирование информационной культуры учителя-предметника в процессе 
повышения квалификацию>. 
Объект исследования - информационная культура учителя. 
Предмет исследования - процесс формирования информационной куль­
туры учителя-предметника в системе повышения квалификации. 
Цель 11сследования -- выявить систему педагогических условий форми­
рования информационной культуры учителя-предметника в процессе повы­
шения кваnификации. 
Гипотеза исследования - формирование информационной культуры 
учителя в процессе повышен1~я квалификации может быть эффективным, ест~: 
- информационную культуру рассматривать как элемент педагогической 
культуры учителя-предметника; 
- учебный процесс модернизирован в контексте освоения мировоззрен­
ческой функции информационных технолог11й; 
• определены педагогические условия, содержание и технологии форми­
рования информационной культуры, учитывающие образовательные возмож­
ности системы повышения квалификации учителей. 
Цел~. и гипотеза 011реде:1или постановку сле,'1ующих задач исследова­
н11я: 
1. Раскрыт~, сущность понятия «информационная культура», оnределкrь 
ее роль в профессионально-педагогической деятельности учителя­
предметника. 
2. Выявить систему педагогических условий, обеспечивающих опти­
мальное формирование информационной культуры учителя-предметника. 
3. Разработать и апробировать nрограм:">1у курсов повышения квалифика­
ции учителей «Основы информационной кульrурь1» на основе интеграции 
традиционных методик с применением новых информационных технологий. 
4. Разработать критерии онснки сформированности информационной 
культуры учителя-предметника в процессе повышения квалификации . 
Теоретико-методологической базой исследования являются : 
- теории развития информационного общества и 1tнформатизаци11 соци­
альной и образовательной среды (В .А . Ваграменко, В .К . Тихомиров, А.П . f::р­
шов, М.П. Лапчик, Е .С. Полат, И.В. Роберт). 
- педагогические, социальные и nсихолоrnческие проблемы современ­
ных образовательных систем (Б.А. Бим-Бад, И.А. Колесникова., М . :\1. Поташ­
ник, Ю.Н. Кулюткин. Т.И. Шамова, В.С. Сластенин); 
- концепrуальные положения непрерывного образования взрослых 
(И .А. Колесникова, Г.С. Сухобская, В .И . Подобсд, В.Г . Онушкин, Т .И . Шамо­
ва, С .Г. Вершиловский) ; 
·· проблемы прогнозирования развития системы профессионального об­
разования, регионализации образования, самообразования и образования 
взрослых, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических кадров (С.Я. Батышев, К .Я . Вазина, Б . С. Гершунский , 
А.М . Новиков, Н.К. Сергеев, М .Н . Скаткин и др.); 
фундаментальные идеи в трудах в области отечественной педагогики, 
социальной педагогики, психологии П.П. Блонского, Е .В . Бондаревской, 
Л .С. Выготского, 3.А. Мальковой, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сластенина и др. 
тt:ории проектирования, моделирования (В.П . Беспалько. Б.С. Гер­
шунский, Е .А. Крюкова); 
теории личностно-ориентированного образования (В . В . Сериков, 
И .С . Якиманская , Е.В. Бондаревская); 
- методология информационных технологий в с1tстеме непрерывного пе­
дагогического образования ( Г.А. Бордовсю1й , Ю.С. Брановский , В . А. Извоз­
чиков и др. ) ; 
• идеи становления информащюнного общества (К .К . Колин , А.И. Раки­
тов , А .Д . Урсул и др.); 
- концепции современного образования в условиях его модернизации 
(Г.А. Бордовский, В.В. Краевский, А .А. Кузнецов, В.В. Лаmев, В .С. Леднев 11 др.). 
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений при­
менялись следующие методы нсследованJ1я: теоретический аналнз социоло­
гической, психолого-педагогической, научно-методической 11 специальной 
литературы; теоретический анализ проблемы, предмета исследования 11 эмпи-
рического опыта; обобщение концепций обучения дисциплинам информаци­
онного цикла; изучение научной периодической печати; моделирование; на­
блюдение, анкетирование и тестирование обучаемых; педагогический экспе­
римент; статистические методы анализа экспериментальных да11ных. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
l. Определены теоретико-УJетодологические основы формирования ин­
формационной культуры учителя-предметника: уrочнено содержание поня­
тий «информационная культура личности», «информационная культура педа­
гога>>, выявлены общекультурный и профессиональный аспекты информаци­
онной культуры учителя гуманитарного цикпа, состояние степени разрабо­
танности исследуемой темы. 
2. Определена система педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективность формирования информационной культуры учитепя-
предметника. 
3. Предложена программа формирования информационной культуры 
учителя в процессе повышения квалификации, предусматривающая эффек­
тивное функцио·нированис системы выявленных педагогических условий. 
Теоретическая значимость. В теории профессионально-
педагогического образования уrочнено понятие информационной культуры 
как интегративного качества личности. Формирование информационной 
культуры рассматривается в контексте теории дополнительного профессио­
нального образования. Выявленные педагогические условия формирования 
информационной купьтуры педагогов составят основу более широких теоре­
тических представлений о профессиональной подготовке учителей и расши­
рят представление о содержании образования на курсах повышения квалифи­
кации. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработа­
но содержание и учебно-методическое обеспечение программы формирова­
ния информационной культуры учителей-предметников в процессе повыше­
ния квалификации; экспериментально проверена эффективность разработан­
ной программы. Учебно-методические материалы могуr испопьзоваться для 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки шкопьных и 
вузовских преподавателей, а также в системе профессиональной подготовки 
студентов педвузов. 
Организация исследования. Исследовательская работа велась в течение 
трех лет (2002 - 2004 гг.) и состояла из трех этапов: 
На первом папе (2002 г.) изучалась и анализировалась научная литера­
тура и массовый педагогический опыт преподавания дисцюmин информаци­
онного цикла. Изучение теории и практики построения методических систем 
подготовки учителей в обпасти информатики и информационных технологий 
обусловило выбор и теоретическое осмысление проблемы исследования; про­
веденный анализ научной литературы и исследований послужил ба.1ой для 
обоснования темы исследования, его цели 11 предмета, для определения гипо­
тезы, задач, методологии и методов исследования и разработки его проrраммы. 
На втором этапе (2003 г.) обосновывались отдельные положения, разра­
батывалась теоретическая концепция программы формирования информаци­
онной культуры учителя как перспективной прогностической цели обучения 
дисциплинам информационного цикла, выявлялись педагогические условия 
11рофессионально-информационного процесса обучения учителей­
предмстников, выявлялись его развивающие функции. Организовывалась 
разработка учебных программ и методических пособий, разрабатывалась тех­
нология формирования у слушателей курсов знаний и навыков работы с ин­
формационными технологиями. 
На третьем этапе (2004 г.) осуществлялся педагогический эксперимент 
в группе учителей-предметников в рамках курсов повышения квалификации. 
Провощшась экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы и эффекгив­
ности разработанной программы формирования информационной культуры 
учителей, оценивалась эффективность разработанных педагогических усло­
вий, диагностировалось качество обучения по выбранным критериям, прово­
дилось внедрение позитивных результатов в практику, уточнялось и оформ­
лялось диссертационное исследование, обновлялась и дополнялась учебная 
программа. Проводилось оформление диссертационной работы. 
Базу исследования составили факультет повышения квалификации Рос­
товского государственного педагогического университета и курсы повыше­
ния квалификации на базе Славянского-на-Кубани государственного педаго­
гического института. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования подтвер­
ждаются: научной методологией, опирающейся на современные достижения 
педагогической науки; использованием комплекса методов, адекватных це­
лям и задачам исследования; применением качественного и количественного 
анализа экспериментальных данных; положительным результатом экспери­
мента по формированию информационной культуры учителей-предметников 
в процессе повышения квалификации. 
Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе экс­
периментальной работы на курсах повышения квалификации (путем препода­
вания отдельных модулей в группе учlrrелей математики и библиотекарей) 
Славянского-на-Кубани государственного педагогического института и на ба­
зе факультета повышения педагогической квалификации Ростовского госу­
дарственного педагогического университета. Основные теоретические поло­
жения, выводы и рекомендации были изложены автором в докладах и высту­
плениях на научно-пракrических конференциях студентов, аспирантов и пре­
подавателей Славянского-на-Кубани государственного педагогического ин­
ститута (2003 - 2004 гг.). на VI Всероссийской научно-практической конфе­
ренции «Оценка образовательных инноваций и технологий» (2004 г., г. Сла­
вянск-на-КуGанн). 
На защиту выносится следующие положения: 
1. Информационная культура рассматривается как часть педагоп~ческой 
культуры. Структура информационной культуры учителя-предметника пред­
ставляется сонокупностью трех взаимосвязанных компонентов - пользова-
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тельского, профессионально-педагогического, мировоззренческого, в своем 
пересечении образующих профессионапьную подготовку учителя. 
2. Система повышения квалификации учителей-предметников адаптиро­
вана к условиям мtюгоуровневого высшего образования, ориентирована на 
педагогический компонент в профессиональной деятельности учителя­
предметника. 
3. Проектирование содержания и методики обучения на курсах повыше­
ния квалификации в области информатизации образования направлено на со­
вершенствование профессиональной деятельности учителей-предметников. 
формирование их информационной культуры и навыков работы в информа­
ционной среде, информационном обществе. 
4.Программа курсов повышения квалификации, направленная на форми­
рование информационной культуры учителя-предметника, охватывает весь 
целостный учебный процесс и гарантирует достижение искомого результата 
обучения. 
Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты ис­
следования. Диссертация состоит из введения. двух глав, выводов по главам, 
заключения, приложения и списка литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде­
ляются цель, объект, предмет исследования; формулируются гипотеза и за.да­
чи; раскрываются теоретико-методологические основы, методы исследова­
ния; характеризуются новизна. теоретическая и практическая значимость ра­
боты; содержатся сведения о достоверности, апробации и внедрении резуль­
татов в практику; приводятся положения, выносимые на защиту; раскрывает­
ся структура диссертации. 
В первой главе «Информационная культура учнтеля-предметн~tка в 
условиях информатизации современного общества)) определены методо­
логические основы исследования (синергетический, культурологический, ак­
с1ю1югический, информолоr·ический, деятельностный и личностно­
ориентированный подходы): анализируются философские, психолого­
педагогические исследования, рассматривающие формирование информаци­
онной культуры личности, структуру ннформащюнной культуры; осуществ­
ляется теоретическое обоснование процесса, обеспечивающего формирование 
информационной культуры учителя-предметника в условиях повышения ква­
лификации учителей. 
Понятие «информационная культура» охватывает значительную область 
научного и практического информационного знания и опыта и определяется 
на современном методологическом уровне неоднозначно. 
С точки зрения синергетического подхода информационная культура 
рассматривается как саморазвивающаяся система, ей свойственна неравно­
мерность развития; явление самоорганизации выступает как механизм твор­
чества. (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Н.С. Злобин, М.С. Каган, Д.С. Лихачева). 
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Информационная культура с позиции аксиологического подхода пред­
ставляет собой совокупность, систему личностно-значимых и личностно­
не1шых стремле1111й, идеалов, убеждений, взглядов, поз1щ11й в области ин­
формационных процессов и отношений (Б.С. Ерасов, А.Г. Асмоло11, А.И. Ар­
нольдов, Д.А. Лео11тьев и др.). 
Переход к личностно-орие1rrирова11ной парадигме образования обусло­
вил изучение личности как носителя 11нформацион11ой культуры. Исходя из 
этого, сторонники личностного подхода (Е.В. Бондаревская, В.В. (ериков, 
В.И. Якиманская и др.) под информационной культурой ш1ч11ости понимают 
уровень ра.1вития 11аправленности, опыта, особенностей психических процес­
сов и биопсихических свойств, соответствующий требованиям и условиям 
информационного общества 
В культурологическом подходе (А.В. Барабанщиков, Е.В. Бондаревская, 
И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и др.) информационная культура рассматривается 
как способ жизнедеятельности человека в информационном обществе, как со­
ставляющая процесса формирования культуры человечества. 
С позиций деятельностного подхода (А.Н. Лео1rrьев, 11.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина, В.Е. Давидович и др.) под информацио1111ой культурой по11и­
мается совокупность информационных возможностей, которые доступны спе­
циалисту в любой сфере деятельности в момент развития цивилизации. 
В рамках и11формационного подхода большинство определений и11фор­
мационной культуры подразумевают совокупность знаний, умений и навыков 
поиска, отбора, анализа информации, т.е. всего того, что включается в ин­
формационную деятельность, направленную на удовлетворение информаци­
онных потребностей (Г.Г. Воробьев, Е.И. Кузьмин, Ю.С. Зубов, 8.3. Коган). 
Сторонники информологического подхода (В.А. Каймин, Г.Е. Воробьев, 
Н.И. Гендина) определяют информационную культуру как методику, методо­
,1огию и мировоззрение общества эпохи информатизации; знания об инфор­
мационных законах, средствах взаимодействия с информацией становятся ос­
новой, методологией эпохи информационного общества. 
На основе анализа исследований ряда ученых, различных методологиче­
ских позиций в работе дается следуюшее определение информационной куль­
туре: информационная культура - это свойство личности, позволяющее: 
- с одной стороны, адекватно реагировать на процесс информатизации 
общества: 
- с другой стороны, целенаправленно работать с информацией и исполь­
зовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информаци-
01111ую технологию, современные технические средства и методы. 
Подготов1пь личность к жизнедеятельности в информационном общест­
ве, сформировать у нее соответствующий уровень информационной культуры 
призвана современ11ая система образования. Как одно из направлений инфор­
матизации общества информатизация образования позволяет решить важ­
нейшие проблемы образования - его фундаментализация, повышение доступ­
ности и улучшение качества, придание опережающего характера 11 т.д. С этих 
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позиций в работе рассмотрены основные направления научных исследований 
в области информатизации образования: 
- разработка научной базы информатизации непрерывного образования в 
условиях глобальной коммуникации современного общества. В лих исследо­
ваниях изучаются общие закономерности и особенности современного обра­
зования в связи с использованием информационных и коммуникационных 
технологий, разрабатываются концептуальные модели; 
- совершенствование методологии образования, исходя из задач развития 
;1ичности в современных условиях информатизации общества, в связи с реа­
лизацией возможностей коммуникативных технолоп1й в области использова­
ния информационных ресурсов. Это направление предполагает: выявление 
условий переструктурирования содержания обучения в соответствии с отхо­
дом от линейных форм представления учебного материала; разработку со­
держания и структуры распределенных информационных ресурсов образова­
тельных систем, функционирующих на базе телекоммуникаций; 
- совершенствование методических систем обучения, ориентированных 
на разюпие интеллектуального потенциала обучающегося. Эrо направление 
исследований характеризуется созданием педагогических технологий, мето­
дических систем, ориентированных на формирование умений осуществлять 
учебную деятельность в области поиска, обработки, продуцирования инфор­
мации, представленной в электронном виде; 
- совершенствование содержания и методик обучения информатике и 
информационным и коммуникативным технологиям в системе непрерывного 
образования. Данное направление предусматривает разработку методики изу­
чения информационного аспекта любой предметной об.1асти, выявление ви­
дов информационной деятельности и адекватных им видов учебной деятель­
ности с использованием информационных технологий; обоснование принци­
пов диагностики, контроля и тестирования знаний обучаемых на основе ис­
пользования средств информационных технолоrnй; 
- реализация возможностей информационных ресурсов телекоммуника­
ционных сетей как глобальной среды непрерывного образования. Здесь рас­
сматриваются возможные пуrи использования в учебном процессе WЕВ­
технологий, реализованных на базе сети Интернет. 
- разработка 11сихо.1ого-педагогических, эргономических, техн11ческих, 
эстетических требований к средствам вычислительной техники, информати­
зации и коммуникации, используемых в образовательных целях. 
При внедрении новых информационных технологи!\ в образование роль 
педагога остается ведущей и становится более сложной. Поэтому одним из 
актуальных направлений информатизации образовательной среды является 
формирование информационной культуры учителя как составляющей его пе­
дагогической культуры. 
Проявление информационной культуры современного учителя-
предметника рассматривается как в контексте общекультурной деятельности 
человека (Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, А .. В. Соколов}, так 
и в реализации им своей профессионально-педагогической деятельности 
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(Г.А. Ьордовский, Ю.С. Брановский, В.В. Лаптев, МЛ. Лапч11к, Н.В. Макаро­
ва, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.). 
Анализ научных работ по проблеме исследования позволил выявить 11е­
рархичную взаимосвязь и взаимообусловленность между категориями «ин­
формационная культура», «педаго1·ическая культура» и «общечеловеческая 
культура». Исходя из этого, информационная культура учителя-предметника 
в работе рассматривается в двух аспектах - общекультурном (владение базо­
выми элементами жизнедеятельности человека в информационном обществе) 
и профессиональном - собственно педагогическом, связанным с проявлением 
информацио11ной культуры в 11ро11ессе решения образовательных задач, в спе­
цифике педагогической деятельности и системе профессиональных качеств 
педагога. Пересечение областей информаuионной и профессиональной кунь­
туры педагога выражается в профессиональной этике, эргономической, пра­
вовой культуре и т.д., а включение информационной культуры в общую куль­
туру реализуется в культуре мышления, поведения, общения, ")Стетической 
культуре. 
В ходе диссертационного исследования выявлены особенности форми­
рования информационной культуры учителя-предметника: инициативность, 
умение самим находить решение своих проблем (ИЛ. Осинцова); способ­
ность после минимальной адаптации на производстве выполнять все обязан­
ности на любом участке библиотечной работы (А.Я. Черняк); интеллектуаль­
ная, технологическая, экономическая, экологическая, нравственная, полити­
ческая, социально-психологическая, эстетическая культура (Г.С. Галиуnли­
на); владение системной методологией, психологическими и недаrогическими 
знаниями, современными методами анализа деятельности (В.А. Ильrанаева); 
активная жизненная позиция, высокое педагогическое мастерство, организа­
торские качества; умение самостоятельного анализа информационной ситуа­
ции (Г.С. Галиуnлина); ориентация в информационном потоке, умение орга­
низации оптимального хранения и использования документов (И.А. Мейжис); 
операторские навыки, умение моделировать процессы, психологическая адап­
тация (Л.Н. Федорова); знание сведений о новых достижениях в области пе­
дагогических наук (И.А. Мейжис); способность решать проблемы, умение ру­
ководить, склонность к научно-исследовательской работе (М.Г. Вохрышева); 
психологическая адаптивность, стрессоустойчивость, навыки самопознания, 
самоорганизации, саморегуляции и самокоррекции. 
Как часть педагогической культуры информационная культура открыва­
ет очень широкие возможности щ1я оптимизации процесса обучения. Обладая 
информационной культурой, учитель-предметник получает возможность ис­
пользовать новые методы и способы представления, обработки данных (зна­
ний учащихся, их успеваемости, и др.); использовать в своей преподаватель­
ской деятельности более широкий спектр учебных материалов и наглядности; 
разрабатывать и использовать компьютерные обучающие и контролирующие 
программы; повышать свою квалификацию путем дистанционного обучения 
в высших учебных заведениях и использовать для своего профессионального 
роста и самообразования информационные ресурсы ком11ыотерных сетей. 
Во второй главе '~Система повышения квалнфикаци11 в обеспечении 
формирования информационной культуры учителя-предметника» пред­
ставлено содержание деятельности системы повышения квалификации по 
формированию информационной культуры учителя-предметника. В работе 
дан ана.1из сложившейся практики подготовки учителей-предметников в об­
ласти информатизации образования, выявлены основные формы организации 
повышение квалификации учителей по развитию информационной кульrуры. 
В исследовании определены критерии результативности процесса повышения 
квалификации учителей-предметников, направленного на формирование ос­
нов информационной кульrуры. 
В соответствии с логикой исследования, выявлены педагогические усло­
вия, способствующие развитию информационной кульrуры учителя­
предметника. В работе педагогические условия траК1)'ЮТся как педагогиче­
ская среда, в которой развивается и функционирует процесс обучения, соот­
ветствующий целям развития информационной кульrуры и реализующий ди­
дактические принципы отбора содержания обучения в единстве с функцией 
расширения и профессиональной направленности поля деятельности обучае­
мого, которые обуславливают развитие :этого качества как компонента про­
фессиональной компетентности специалиста. 
Разработанная авторская программа «Основы информационной культу­
рь1» базируется на концепrуальной модели, отражающей: общие и конкрет­
ные педагогические цели; содержательную часть педагогического процесса, 
педагогические условия, средства, методы и формы работы системы повыше­
ния квалификации учителей, диагностику учебного процесса. 
В построении :эксперимеJ-ПаЛьной работы использовались идеи педаго­
гического проектирования (Е.А.Крюкова, А.Г.Бермус, В.С.Безрукова и др.). В 
ходе исследования обозначены основные концепrуальные принципы и поло­
жения проектирования системы повышения квалификации, на основе кото­
рых разработана методика реализации программы формирования информа­
ционной культуры учителя. 
В работе решение вопроса о формировании информационной кульrуры 
учителя-предметника как целостного свойства личности было основано на 
конценции И.Я. Лернера, согласно которой содержание образования, будучи 
частью социального опыта или общечеловеческой кульrуры, в своей струкrу­
ре содержит четыре компонента: когнитивный опьrr, опыт практической дея­
тельности, опыт творчества и опыт :эмоционально-ценностного отношения 
человека к миру и к самому себе. 
Исходя из :этой концепции о социальном опыте, в реапизации разрабо­
танной программы были выделены следующие :этапы формирования инфор­
мационной кульrуры педагога: пользовательский (формирование пользова­
тельской составляющей информационной культуры учителя-предметника). 
професс1юнально-педагог11ческz1й (формирование профессионапьно-
педагогической составляющей информационной кульrуры учителя-
предметника) и мировоззренческий (формирование мировоззренческой со­
ставляющей информационной кульrуры педагога). 
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В процессе обучения происходит формирование информационной куль­
туры учителя в соответствии с этапами реализации программы - пользова­
тельский уровень ---+ профессионально-педагогический уровень ---+ мировоз­
зренческий уровень. 
На 1юлыовательскши лапе особое место занимают вопросы базовоr·о ву­
зовского курса «Информатика»: введение в информатику (предмет, структура 
11 основные тенденции развития научной области информатики; информация 
и информационные процессы; устройство компьютера и основные принципы 
его работы; программы; дисковая операционная система, обопочка дисковой 
операционной системы); основы операционной системы Windows; офисные 
технологии (текстовые редакторы; элеlСl'ронные таблицы; компьютерные пре­
зентации; базы дан11ых; компьютерные органайзеры); коммуникационные 
технологии (компьютерная коммуникация как основа информационного об­
щества; назначение и классификация компьютерных сетей; характеристика 
процесса передачи данных; способы организации передачи информации в се­
ти Интернет; поиск информации в Интернете). 
При изучении данного блока особое внимание обращается на формиро­
вание пользовательской составляющей информационной культуры у11ителя­
предметника. 
На профессионально-педагогическом этапе важное место занимают бло­
ки «Информационные технологии в образованию> и «Креативные информа­
ционные технологию>, что способствует развитию профессионально­
педагогической составляющей информационной культуры учителя. 
Блок «Информационные технологии в образованию> включает в себя 
следующие основные темы: концепцик информатизации образования, про­
фессиональная деятельность учителя в условиях информатизации образова­
ния, методическая система обучения предмету на основе использования ин­
формационных технологий; наглядность, интерактивность при обучении 
школьников в условиях применения информационных технологий в образо­
вании; использование информационных технологий для организации коtrrро­
ля; технологизация процесса подготовки к уроку на информационной основе; 
методология проектирования и применения информационных технологий в 
образовании и др. 
В рамках блока «Креативные информационные технологию> предполага­
ется изучить следующие основные вопросы: проблемы и особенности разра­
ботки Интернет-ресурсов образовательного назначения; подготовка изобра­
жений для пуб,1икации: приемы и методы подготовки изображений векторной 
11 растровой графики; соз1щние мультимедийных презентаций по образова­
тельной тематике в MS PowerPoint; создание WеЬ-страниц по образователь­
ной тематике средствами MS приложений FrontPage, языка разметки гипер­
текста (HTML); создание аттрактивных злементов WеЬ-сайта (текстуры, 
кнопки, анимированные надписи и т.д.). 
На л1ировоззренческо:.1 зтапе формирования информационной культуры 
рассматриваются вопросы социальной информатики (основные тенденции 
процесса компьютеризации и информатизации общества; концепция инфор­
мационного общества; информационная среда и информационные ресурсы; 
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nроблема личност11 в информационном обществе; культура информационного 
общества; nравовые и этические асnекты глобальных сетей) и комnьютерной 
коммуникации (информационное общество как среда комnьютерной комму­
никации; модели компьютерной коммуникации; социальные. психологиче­
ские, нравственные, этические, правовые и друг11е проблемы компьютерной 
коммуникации; формирование информационной культуры личности общест­
ва I<ак фактор решения проблем компьютерной коммуникации и др.). 
Данные блоки способствуют формированию мировоззренческой состав­
ляющей информационной культуры учителя-предметника. 
Оптимальным способом сочетания всех требований к содержанию обра­
зования выстуnает модульный принцип построен11я учебных программ, по­
скольку обладает собственной функцией, ограниченной педагогическими це­
лями и уровнем подготовки взрослых; характеризуется способностью интег­
рироваться в разные образовательные nрограммы; может адаrпнроваться для 
индивидуального обучения. К достоинствам модульного построения содер­
жания образования можно отнести эффективность, nоскольку учебный про­
цесс строится на основе диагностических данных; ,•uбкость, связанную с 
возможностью вводить те или иные компоненты модуля в образовательные 
программы; открытость, позволяющую не накладывать н!1каких ограниче­
ний на методику и вид занятия; экономичность, проявляющуюся в возможно­
сти расширять область применения модулей без их специальной разработки; 
управляемость, основанную на учете уровня подготовки слушате.1ей и их от­
ношения к обучению. Каждый модуль включает в себя учебную nрограмму, 
методическое пособие, набор nрактических заданий, тестовые задания. 
При проектировании учебно-профессиональных ситуаций каждого этаnа 
в виде nроблемной задачи, дидактической игры, 11роекта и т.п. ставилась цель 
так организовать образовательный процесс. чтобы предметно-содержательная 
и процессуальная области естественно вписались в контекст жизнедеятельно­
сти, вошли в сферу жизненных, профессиональных интересов личности учи­
теля, оказали влияние на мотивацию формирования его информационной 
культуры, на его внутреннюю организацию через имитационное воспроизве­
дение жизненных ролей, через ориентировку на поиск смысла становления 
1шформационной 1\)'Льтуры учителя-предметника, необходимость ее саморазв1rrия. 
Анализ научных исследований проблемы формирования информацион­
ной культуры педагога, изучение требований ГОСТа к знаниям и умениям 
nедагога в области информационных техноло1·ий nозволили выявить в дис­
сертации критерии оценки сформированности информационной культуры 
учителя-пред...,етника. 
В целях доказательства пшотезы исследования была проведена экспери­
ментальная работа на факультете повышения ква.~ификации Ростовского го­
сударственного педагогического университета. 
Первый (поисковый) этап эксперимента (2002 г.) был наnрав.1е11 на: 
- разработку программы формирования информационной культуры учи­
теля-предметника, поиск критериев оценки информационной культуры педа­
гогов на основе комплекса их знаний и умений; 
- nодбор содержания курсов повышения квалификации, направленных 
на формирование информационной культуры учителей-предметников. 
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На корректирующе.11 этапе (2003 г.) осуществлялась апробация про­
граммы формирования информационной культуры в рамках курсов повыше­
ния квалификации, уточнялась методическая система обучения в условиях 
формирующегося информационного общества. 
На обучающе.w этапе (2004 г.) - разработка комплексной системы оце­
нок уровня информационной культуры учителя-предметника в условиях ин­
формационного общества. 
Для проверки уровня сформированности информационной культуры 
предположили, что выявленные в ходе исследования качества информацион­
ной культуры ренрезентативны дая ее состава как целостного свойства лич­
ности и отражают качественные проявления трех уровней ее развития. К ме­
тодам их диагностики относятся характерные признаки каждого свойства, их 
проявления и способы замера на каждом этапе развития. Эти признаки были 
синтезированы на основе данных о составе и структуре информационной 
культуры учителя-предметника и условно разделены на 22 группы свойств. 
Для выявления различий в информационной культуре учителя­
предметника, использовались правила квалиметрии - правила количествен­
ных методов обработки данных «замера» (Г.А. Бокарева), результаты кото­
рых заносились в таблицы. Метод позволяет проводить эксперимент с одной 
группой обучаемых, отслеживая их развитие в процессе реализации программы. 
По разработанной методике сформированный уровень информационной 
культуры бьш обозначен за 1. На каждый этап выделено опреде,1енное коли­
чество признаков информационной культуры и уровень сформированности в 
долевом соотношении. Первый этап, так как он является базовым, занимает 
40 % от общего, идеального, уровня информационной культуры, т.е. 0,4 от 1. 
На второй и третий этапы поделили доли поровну - по 0,3. Таким образом, 
освоив 1-ый этап, обучаемый должен обладать 0,4 от общего уровня инфор­
мационной культуры, освоив второй этап - 0,7, а после освоения всего курса 
у него формируется уровень информационной культуры равный 1. 
На каждый этап также было выделено определенное количество призна­
ков информационной культуры. Выявленные признаки обладают различными 
«весами», при этом сумма их должна быть равна 1. Для первых восьми при­
знаков, характеризующих развитие предметно-содержательного и процессу­
ального компонентов, были установлены условные «веса» больше, чем у дру­
гих признаков, так как они выполняют интегративную функцию в со1..-тавс 
компонентов информационной культуры (таблица 1). 
Таблица 1 
ы 
1~- ((Веса» С._!! __ +--_н_азван11е этапа __ -+_У_р_о_в_ень ИК Г ____ признаков_~изнаков 
: 1 Пользовательский О 4 1-8 J _!__ 
>-----+....,,.--,------ ---!------·----+.----- __ 2_0 _ _, 
i Профессионально- 9_ 15 ; ~ ~- 2 педагогическиif___ _,_0_·7__ ·---------г-~~-L_3 __ 1 Мировоззрен~е_с_к_и_й __ ..__ _____ __._ _ 1_&_-_2_2 _ __. ___ 7:...:30'----' 
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Тогда общий уровень развкгия информационной кульrуры учителя­
предметника определяется по форму.1е: 
ик~L,а. Р,, 
,,,,., 
где i - номер признака; Р. - «вес)) признаков; n чис:ю признаков; а,_ 
- множитель, обозначающий наличие i-го признака на всех уровнях развития 
и численно равный О и;1и 1. 
С помощью описанной выше методики был произведен первый «замер» 
уровня развития информационной кульrуры (ИК), позволивший определить 
исходное состояние этого качества у каждого учителя экспериментального 
потока. По 1погам юамера» стало возможным разделить группу учителей на 
следующие подгруппы: \)не владеют компьютерной грамотностью; 2) имеют 
навыки работы с компьютерными технологиями (пользовательский уровень); 
3) эпизодически используют ИКТ при проведении занятий (профсссионально­
педагогический уровень); 4) систематически применяют ИКТ на занятиях и 
поддерживают такую методику (мировоззренческий уровень). 
По окончании каждого нз трех этапов обучения фиксировался достигну­
тый уровень 1.нформационной кульrуры и проводился сравнкгельный анализ 
полученных результатов. Реализация программы «Основы информационной 
кульrурьт в ходе формирующего этапа эксперимента позволила сделать вы­
вод о положкгельной динамике развкгия информационной культуры у учите­
лей-предметников в рамках повышения их квалификации (таблица 2). 
Таблица 2 
,~1 .N1_со_4-r_·· ___ Уровень_и_к __ --1-------эт_а_n _____ +--___ эт_а_n __ _ 
Не владеют компью- 23,4 % 0% i,__ __ -+_терной грамотностью_-+-------
! 2 Пользовательский 35,2 25,2%_ 
~ ----+---·----'-----+-------'--
\ 
Профессионально-3 33,9% 40,8%1 ~---·-4·_-..-_n_ед __ агогический ___j_ _______ _ 1 Мировоззренческий_~---. 7,5% -----~---34% 
Таким образом, динамика развития уровней информационной культуры, 
которую мы наблюдали в ходе эксперимента, подтверждает гипотезу о поло­
жительном влиянии выявленных педагогических условий развития этого ка­
чества в системе повышения квалификаuии педагогов. 
Результаты экспериментальной работы, проведенной на ФПК РГПУ, по­
зволили сформулировать вывод, что система повышения квалификации имеет 
возможности, позволяющие создавать гибкие программы, направленные на 
рост не только педагогической, но и информационной кульrуры уч1пеля­
предметн11ка. Современный педагог, обладающий информационной культу­
рой, имеет более качественные результаты обучения, выше уровень е1·0 само­
реализации, что положительно сказывается не только на его профессиональ-
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ной деятельности. но и во всех остальных сферах жизнедеятельности. Обла­
дая высоким уровнем разв~rrия информационной культуры, педагог сможет 
стимулировать развитие информационной культуры учащихся. 
В заключении формулируются основные результаты исследования, 
приводятся выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на 
защиту. 
Проанализировав различные подходы к изучению информационной 
культуры педагога и проблеме ее формирования, можно сделать вывод, что 
информационная культура учителя есть системное, целостное свойство лич­
ности, находящее отражение в его интеллектуальной и предметно­
практической деятельности. 
Информационная культура рассматривается как часть педагогической 
культуры. Структура информационной культуры учителя-предметника пред­
ставляется совокупностью трех взаимосвязанных компонентов - пользова­
тельского, профессионально-педагогического, мировоззренческого, в своем 
пересечении образующих профессиональную подготовку учителя. 
Система повышения квалификации учителей-предметников адаптирова­
на к условиям многоуровневого высшего образования, ориентирована на пе­
дагогический компонент в профессиональной деятельности учнтеЛJ1-
предметника. 
Разработано теоретическое обоснование проектирования содержания и 
методики обучения на курсах повышения квалификации в области информа­
тизации образования, которое направлено на совершенствование профессио­
нальной деятельности учителей-предметников, формирование их информаци­
онной культуры и навыков работы в информационной среде, информацион­
ном обществе. 
Проведена экспериментальная проверка разработанной программы по­
вышения квалификации учителя-предметника ((Основы информационной 
культуры», подrвердившая гипотезу диссертационного исследования. 
Применяя новые информационные технологии в профессиональной дея­
тельности, учитель качественнее выполняет социальный заказ, его ученики 
лучше подготовлены к жизни и работе в информационном обществе. 
Материалы исследования могут быть использованы для организации 
курсов повышения квалификации учителей-предметников по формированию 
информационной культуры. Полагаем, что проведенное исследование форми­
рования информационной культуры открывает путь дальнейшим научным 
поискам. 
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